






























































Puji syukur, tim panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat yang telah 
diberikan kepada tim sehingga telah berhasil menyelesaikan Laporan tugas proyek ini yang 
berjudul Pembuatan Web Profile Informasi Dan Pendaftaran Les ”Tunas Private”. 
 
Laporan tugas proyek ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu mata kuliah 
yaitu Manajemen Tugas Proyek yang dilakukan di Tunas Private. Proses penyusunan Laporan 
tugas proyek ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan dan permasalahan yang 
dihadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan, bantuan, saran dan kritik yang bersifat 
konstruktif dari berbagai pihak sangat membantu tim sehingga Laporan ini dapat 
diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat, melalui 
kesempatan ini tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
 
1. Sri Winiarti, S.T, M.Cs selaku Kaprodi Teknik Informatika UAD 
 
2. Nuril Anwar, S.T.,M.Kom selaku Dosen Teknik Informatika UAD dan sekaligus 
selaku pembimbing Tugas Proyek kami 
 
3. Desy Yustiani., S.Pd selaku pemilik Perusahaan Les Private. 
 
 
Tim menyadari bahwa laporan yang telah dibuat ini tidak luput dari kesalahan dan 
kekurangan oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati tim sangat mengharapkan saran 
dan kritik yang bersifat membangun. Tim berharap semoga Laporan ini dapat memberikan 
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